Editorial by Strapazzon, Carlos Luiz
NOTA EDITORIAL
Breve nota Editorial do Editor-Chefe
A partir deste número a EJJL é conceito Qualis B1. Para nós, do 
recém aprovado PPGD da Unoesc, este foi não só um precioso sinal de re-
conhecimento pelo nosso trabalho, como um grande incentivo para conti-
nuarmos a aprender a desenvolver a atividade científica de modo profissio-
nal. Nosso compromisso com a comunidade científica continua: seguimos 
trabalhando para consolidar a excelência nos processos editoriais, ser um 
periódico de grande utilidade para o desenvolvimento da pesquisa científi-
ca em direitos fundamentais no Brasil e oferecer visibilidade internacional 
para pesquisadores brasileiros.
Decidimos que a partir deste número teremos uma uma inovação na 
seção dos Editoriais. Os membros do Conselho Editorial passam a escrever 
breves textos temáticos de abertura, dedicados a apontar caminhos, temas 
polêmicos e tendências nos estudos dos direitos fundamentais. É por isso 
que publicamos aqui um texto inédito do Prof. Dr. Wilson Steinmetz, da 
Universidade de Caxias do Sul, sobre Liberdade de Expressão e marco re-
gulatorio das comunicações no Brasil.
Muito obrigado a toda a Unoesc, seus dirigentes, professores, estu-
dantes e profissionais administrativos. Muito obrigado à Capes, ao IPEA, 
à ABEC, aos pesquisadores de nosso país e, especialmente, ao Dr. Wilson 
Steinmetz.
Desejamos um ótimo proveito dessa nova fase da EJJL.
Carlos Luiz Strapazzon
Editor-Chefe
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EDITORIAL NOTE
Brif Editorial Note from the Editor-in-Chief
From this issue, EJJL is ranked as a Qualis B1 journal in Brasil. For 
us, researchers from a recently approved program of advanced studies in 
Law,  this was not only a precious sign of recognition for our work, but it 
is a great incentive to continue to learn and develop our editorial activity 
in a professional manner. Our commitment to the brazilian legal scientific 
community continues. We continue to work to strengthen excellence in 
editorial processes, to be a journal of great benefit to the development of 
scientific research in fundamental rights in Brazil and provide internatio-
nal visibility to brazilian researchers.
We decided that from this issue we will inovate in the Editorials 
section. The Editorial Board members will write short papers, dedicated 
to show the way, controversial issues and trends in studies of fundamental 
rights. That’s why we offer here an unpublished text of Prof. Dr. Wilson 
Steinmetz, from University of Caxias do Sul, on Freedom of Expression 
and communications regulatory framework in Brazil.
Many thanks to all Unoesc, its officers, teachers, students and admi-
nistrative professionals. Many thanks to Capes, IPEA, ABEC, researchers 
of our country and, specially, to Mr. Wilson Steinmetz
We hope you enjoy this new phase of EJJL
Carlos Luiz Strapazzon
Editor-in-chief
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